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〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Die Bürger des 19. Jahrhunderts verabscheuten die soziale Exklusivität und Anmaßung 
des militärischen Ehrbegriffs und waren überzeugt davon, dass die besondere Ehre des 
Offizierstandes früher oder später nach der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in der 
allgemeinen Staatsbürgerehre aufgehen müsse. Den bürgerlichen Abgeordneten, heftige 
Kritiker der geschlossenen und exklusiven militärischen Standes- und Duellehre, missfiel, wie 
sich militärische Behörden über allgemeine Rechtsgrundsätze hinwegsetzten und eigene mit 
der bürgerlichen Rechtsauffassung in Widerspruch stehende Verhaltensstandards 
einforderten.
  In Wirklichkeit erhielten Duelle in der Armee jedoch eine besondere obrigkeitliche 
Unterstützung und wurden trotz des Zeitgeistes des 19. Jahrhunderts immer häufiger 












　このような「社会の軍隊化」 1） とも呼べる事象は 18 世紀に既にはじまっていたが，一般兵役義
務の導入，将校の身分のブルジョワ化，予備将校団の設立などを通じて，軍隊が市民の生活環境
































































































































































































































































































































いる。それから 6 年後の 1847 年，ボイエンは，軍人の決闘に対する市民の激しい批判を前にし
ながらも，「将校は，己の身分・階級の快適さを享受したいと思う限りは，彼らの掟に従わなけ
ればならない」とプロイセンの領邦議会で主張した。
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